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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci:  Model EPA, hasil belajar siswa
	Apakah penerapan model pembelajaran EPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar?.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model
Pembelajaran EPA untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Pokok Bahasan Listrik Dinamis Siswa SMA Negeri 1 Darul Imarah
Aceh Besarâ€•. Dalam penelitian ini mengangkat masalah: (1) bagaimana aktivitas guru dan siswa pada pembelajaran fisika dengan
menerapkan model EPA di SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar; (2) bagaimana ketrampilan guru dalam mengelola
pembelajaran fisika dengan menerapkan model EPA di SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar; (3) apakah model EPA dapat
meningkatkan hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar; dan (4) bagaimanakah respons siswa terhadap
penerapan model EPA di SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) aktivitas guru
dan siswa pada pembelajaran fisika dengan penerapan model EPA di SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar; (2) ketrampilan
guru dalam mengelola pembelajaran fisika dalam penerapan model EPA	 di SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar; (3)
peningkatan hasil belajar fisika dengan penerapan model EPA di SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar; dan (4) respon siswa
terhadap penerapan model EPA di SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X3
SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar yang berjumlah 26 siswa. Analisis data menggunakan analisis deskriptif persentase (%).
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data disimpulkan bahwa: (1) aktivitas guru dan siswa sudah mencerminkan  model EPA
dalam pembelajaran di kelas X3 SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar; (2) kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran
pada 2 siklus mengalami peningkatan dari kriteria baik ke kriteria baik sekali; (3) ketuntasan individual meningkat dari skor
rata-rata 83,46 pada siklus I menjadi 91,15 pada siklus II. Ketuntasan klasikal meningkat dari 60% pada siklus I menjadi 90% pada
siklus II; dan (4) respons siswa terhadap model pembelajaran EPA siswa sangat senang.
